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表1パプア・ニューギニアの主要社会開発指標
最新年1990年
58(1997年）出生時の平均余命(年） 55
61(1997年）乳児死亡率(10”人当たり人数）56
82(1”7年）5歳未満児死亡率(1咽人当たり人数）80
妊産鰯死亡率(10万人当たり人数)M(1980-90年平均)370(1990-97年平均）
26(199卜97年平均）避妊法普及率(15-49鐘女性％）4(1980-90年平均）
31(1”6年）安全な水を享受しうる人口割合(％）34(1988当0年平均）
369(1”6年）森林面積(10mmkm2) 360
所得が1ドル/日以下の人口割合(％）一
－
4.5(1996年）下位20%の所得又は消費削合(%)4.5(1996年）
28(1995年）成人非識字率(％） 48
初等教育純就学率(％） 73
ー
45(1996年）女子生徒比率・初等教育(％） 44
39(1996年）女子生徒比率・中等教育(％） 38
外務肯ホームベージ各I副怖報I91パプア・ニューギニア雌新版による
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改革後の新学校体系図1
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表2各村の学校の授業料（単位＝キナ）
ドブ村パリ村ピヌ村カワ村メギアール村
1－6学年208030820
7－8学年505"N/Al20130
『_Ⅲ村個在報告識』116Ⅱ
表3在学年数、両親と子どもの比較（単位＝年）
ドブ村パリ村ピヌ村カワ村メギアール村
両親
男7．18．25．31．27．5
女5．76．93．90．05．6
平均6．37．54．60．66．6
子ども
男8．18．79．85．08．4
女8．78．89．03．06．9
平均8．38．79．44．07．6
｢Ii村潤査報告密』120u
表4学校教育があなたの収入に貢献しているか(カワ村）
世帯教育段階現在の仕事年収(キナ）はい/いいえ
??????????????、???????????? ???。
????????????????????????
??? 。 、 ? ッ?? ー ョ っ 。 ???? ??? 、?? ? ?? 、 、?? 。 ー
調停官415.“いいえ1なし
2節6学年修教会教師460.Mはい
商店主1000.00いいえ3なし
4第4学年修村吏員 492.00はい
5第1学年修村吏員 492.卯いいえ
零細農夫lm.OOいいえ6なし
零細農夫2M.00いいえ7なし
8第1学年修零細農夫300.OOいいえ
零細農夫150.mいいえ9なし
零細農夫112.叩いいえ10なし
｢丘村調査報告密」86風
表5ドブ村釦家族の､子どもたちの最終学歴
修了段階男女計
宋修 101
1－3学年 101
4学年 202
5学年 000 ?????。
6学年 19928
7学年 000
8学年 213
9学年 022
10学年 9716
専門学校 358
高等教育樫関404
計 412465
「_Ii村調査報告宙」86u
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メギアールの小学校の新教室棟
???????????、??????????????? 、 ? 。?? ??????????? ??????????? ???? 、 っ 、?? 。（??） ? 、??? っ 。?? 、 ??? ? 、?? ?? 。
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????、 ） っ 、?? 、?? ??? ?????????? 。
????ュー? ?
?????っ ?。 、??っ? ? 。
??????? ??
???、? ッ ュ?? ?? ?? ?。 ??? ?? 。 ??、 ? ? ? ??? 。?? ? 、?? ? 。 、 ッ ュ?? 、? ???? ? 、? 。?? ? 、
??』?ー
?? ? 、 ??? ? っ 。
??????????、???‐ョ?（?ョ?????。）
????????????、??????????????。?っ??????? ? 。?? ‐ョ ? ? ?? 、??ェー?ョ ?????? ? 。 、????? ? 、 。?? ー ー
???
?っ 。? 。
?????????‐ョ??????ュ??ー?ョ??
??ー?? 、?? 、? ? 、?? 、? ? 、 っ?? ? 。 、??? ? 、?? ??? ? 。 ??? ?、 ? 。?? ? 、??、?? 、?? 。??? ? 、 、?? ?
???』??
?? ?、 ?
??????????????????、?????
?????． ?????． ?????。
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????????っ????、????????????? ??????????????? 。??? ??? 、 ????? 、 ? ュー?? ? 。?? ? 。?? ? ー ? ュー?? ? 、?? ? （ ）?? ? ? 。?? ? っ?? ?。
?????????????? ???、 ?????????? ?? 、 ? ?
???????????、 、 ??? 、 、 ??? ??。????? ?ヵ?? ? ? 、 （ ） ?っ?? ? 。
??????????
?、????? ? 。 。 『?、 ?? ッ ?
表6教員給料基準(1990年と1996年）単位＝キナ
教授レベル1990年年俸教授レベル 1996年年俸
4855-5785'ISl教員資格認定 5927-7805EO1教員資格認定(CerMicatc〕
EQ1教員養成専門学校(Diploma)5915-6360
EO1大学卒(Degree） 6055-6360
EO1大学及び教員養成修了(DiP&【》cgr")6215-6360
6215-6915TS2教員養成専門学校7288-8906EQ2
6915-7235'IS3大学卒 8111-99側EO3
7395-7830TS4大学及び教員養成修了8949-1側36EQ4
9951-121侭808'8580'IS5EO5
10839-135498849410TS6EQ6
11961-151199745-10455TS7EQ7
13378-1692710935-11380TS8EO8
14983-1894811835-12290'IS9EQ9
16963-20731'1s1014475EQ10
18056-22068'1s1115370EQ11
『Ii村調在報告掛」139頁
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??????????????????????。????。ョ 、 ッ ??? 。 ??? 、??? ????? ??? ???? （?? ? 、 、?? ?）?
??『????????????????、??????
????ー ? 、 ? 、?? 。?。? （ ? ） 、?? ?ュー??? ?? 、?っ ? 。 ッ?? ?? 、?? 。
?????????????? ? 、
??????? 、? ? 。
????? 、
????? 。 ?? っ ??? 、 ? 。?? ??? ?。?? ? ??? 、 （?? ? ）
?????????????????? 、 ??????
?????、??????????????。???????????? 。 っ ??? ?????? ? 、 ? ???。????ュー? ァ? 、????? 。 ? 、???、???? 、?? ? 。
?????????ー??????、 ?????
?????っ 。ョ ッ ? 。 ??????????????????、???、 っ ﹇ ﹈。 ??? ?????? 。
?ィ? 、 ???????????????
、 ???????????っ 、 ュー っ、 。、 っ、 、、 。
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??????????????????、???????? 、 っ 、 ? っ 、?? ???????????っ?。????????? ? 、?? ??? ? っ 。 ? ???? （ 、?? ッ 、?? ? 、 ??? ? っ っ ）。 、?? ? ???、 ? ??? ??。?、 ? ? 、?? ?（ ） 、?? ?? っ 。
???????ー??????????????、?
????? ヵ 。
???、????????????????????
??????? っ? ? ?。?? ュー ??? ?。? 。?? 、 ー ー ー ッ?? ? 、 ? っ
???????????????????????????? 。 、?? 、????????????????????、 ? 、?? ???? 。? ?っ 、?? ? 、 、?? 。
????????????????????????
???? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 、?? ? ?
?????????ェ????????、?????
???? っ 。?? 、 ?っ?? ??? ? っ 。????? 、?? っ 。?? ? 、 ュー?? ? ? 、ー???? っ???っ 。 。?? 、 。
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